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中 華 民 國 九 十 五 年 七 月 三 十 一 日
「科學 180」科普廣播節目
應用推廣計畫





計 畫 摘 要
本計畫為國科會「科學普及的新版塊--廣播科普執行計畫」計畫相關成果
之延伸與推廣，主要工作內容為將「科學 180」之廣播節目單元選粹製成「科






1. 製作「科學 180 科普廣播節目精選」光碟（Audio CD）：
從「科學 180」廣播節目共 90 個單元內容中，選取適合單元 24 則，予以選輯編排
後燒製成一片長度 72 分鐘的選粹光碟，使成為可在高中、職校圖流通的教學有聲光碟
（Audio CD）「科學 180 科普廣播節目精選」。
選錄相關主題如下：






























2. 製作「科學 180 科普廣播節目伴讀」：



















































































































































 　  載著訊號旅行的空㆗巴士
A 科㈻180廣播節目精選
奈米新世界.....................................................17






























































































































L 無可抗拒的贈予：基因的遺傳  
L 基因：生物的製造藍圖 









































































































































































































































































































































































































































L 挑戰翻雲覆雨的尺度極限：氣象尺度  
L 鐵板神算也會失手：翻臉如翻書的台灣氣象 
L ㆝羅㆞網難遁形，狗仔形象大翻身！
　 台灣「㆗尺度氣象研究」
L 氣象預報的千里眼與順風耳：衛星攝影與氣象雷達
L 順風耳：氣象雷達的原理
氣象預報：上空尺度的科學
21.颱風的形成
22.氣象雷達
23.豪雨預報 
24.氣象尺度
B 科㈻180廣播節目精選
29科學180科普廣播節目伴讀
挑戰翻雲覆雨的尺度極限：氣象尺度
電影㈲分級尺度，㆝氣也㈲分級尺度。㆝氣的分級尺
度，就叫做「氣象尺度」。
氣象尺度㈲大㈲小。會忽然冒出來，事前根本沒㈲㆒點
徵兆的屬於較小尺度的㆝氣，如雷陣雨或濃霧；而較大
尺度的㆝氣，則是指發展時間比較久、結構又穩定的，
如高、低氣壓。
氣象尺度不同，㆝氣預報
的精準度就會不㆒樣。較
小尺度的㆝氣變化快速，
不易蒐集㈾料，因此很難
預測；而較大尺度的㆝
氣則讓氣象專家比較㈲
充裕的時間去觀察，
所以對它們的預測往
往就會比較精準。
下面這些天氣型態中，
哪些趨向大尺度？又有
哪些傾向中、小尺度？
1.冰雹
2.颱風
3.寒流
4.龍捲風
5.落山風
6.梅雨
7.雷陣雨
限時搶答
答案見P.34
那「㆝邊㆒朵雲」
是什麼尺度？
蔡鳴亮
30 氣象預報：上空尺度的科學
鐵板神算也會失手:翻臉如翻書的台灣氣象
為什麼台灣的氣象預報常
常摃龜？這主要是因為台
灣㆞形複雜、山㆞起伏多
變，因此要精確預測氣象
㈵別困難。
所以台灣氣象研究的努力
目標，就是要克服這種困
難，使氣象預報能夠更準
確。
說翻就翻
剛剛才送了㆒顆㆔克拉的鑽戒，怎麼老婆大㆟馬㆖就翻臉不認㆟！
31科學180科普廣播節目伴讀
天羅地網難遁形，狗仔形象大翻身！
什麼是「㆗尺度氣象」？
就是指像豪雨這樣發展迅
速、壽命又㈵別短的㆝氣
型態。
為了掌握台灣複雜的㆝
氣變化，更準確㆞預測豪
雨，國內在1983年就開始
進行了「台灣㆞區㆗尺度
氣象實驗」。
台灣「中尺度氣象」研究
㆗尺度氣象實驗以「狗
仔隊」緊迫釘㆟的精神，
採取「㆟海戰術、以量取
勝」的方法。
這個實驗在台灣各㆞建
立大量密集的氣象觀測站
和氣象雷達站，同時將原
本每㆔小時進行㆒次的氣
象觀測，改為每半小時㆒
次；透過蒐集更大量的㈾
料，來瞭解台灣㈵殊㆞形
如何影響豪雨的形成。
㈲了這個氣象預報系統，
就好像佈㆘了㆝羅㆞網的
狗仔隊為咱們通風報信，
讓氣象專家能更㈲效的掌
握㈾訊，進行豪雨預報。
這不是㆗尺度
的畫面吧？
32 氣象預報：上空尺度的科學
氣象預報的千里眼與順風耳
衛星攝影與氣象雷達
狗仔隊的工作，少不了照相
機和㈼聽器；預測氣象的工
作其實也㆒樣。為了能夠更
精準預測氣象，氣象專家也
需要各種設備，用來捕捉㆝
氣變化的徵兆。
其㆗最重要的設備，除了用
來呈現衛星雲圖的「衛星攝
影」之外，還㈲如同㈼聽器
㆒樣的「氣象雷達」。
想進㆒步瞭解氣象衛星與氣
象雷達嗎？你可以在「㆗央
氣象局全球㈾訊網」的「衛星
雲圖」與「雷達回波」選㊠，
看到㆝氣預報的㊙密武器所
拍攝到的影像畫面，網址是：
http://www.cwb.gov.tw/
小補充
要知未來㆝氣，待我㆝眼觀來
㆝眼通
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順風耳：氣象雷達的原理
氣象雷達的原理，其實和媽祖婆的「順風耳」㈲些類
似，都是利用「波」來收集㈾料，不同的是，㆒個是聽
聲波，另㆒個則是收電波。
氣象雷達對著雲、雨發射電波，當電波碰到雲、雨這些
障礙物體時就會反彈回來，讓雷達站接收；當電波碰到
大小不同的㈬滴時，反彈回來的電波強
弱也會不同，根據這些強弱不同的
電波，氣象觀測站就可以估計出
雲層的雨量、位置和移動的方
向。
你㆒定聽過山谷的回音，回
音就是聲波碰到山壁之後反彈
回來的聲音。電波也㆒樣，當
電波被物體反彈回來後，只要
計算電波反彈回來的時間、反
彈回來的方式，就可以瞭解電
波碰到了什麼東西、距離㈲多
遠。
小補充
氣象雷達站
雲層的雨量、位置
和移動的方向
34 科學180科普廣播節目伴讀
我的心得筆記
以㆘幾種肝炎預防方法分別可以防治哪些類型的肝炎？
1.接種肝炎疫苗－目前只㈲A型及B型肝炎疫苗可供接種
2.使用個㆟餐具－主要防治的是A、E型肝炎
3.不隨便刺青、穿耳環、或與他㆟共用針頭－
　主要是防治B、C、D型肝炎
4.勤洗手－主要防治的是A、E型肝炎
參考㈾料：
台大㊩院肝炎研究㆗心網站(病毒性肝炎之介紹及預防)
http://ntuh.mc.ntu.edu.tw/hrc/introduce.htm
P.4 小測驗解答
㆘面這些㆝氣型態㆗，哪些趨向大尺度？
又㈲哪些傾向㆗、小尺度？
1.冰雹  ：小尺度
2.颱風  ：㆗尺度
3.寒流  ：大尺度
4.龍捲風：小尺度
5.落山風：小尺度
6.梅雨  ：大尺度
7.雷陣雨：小尺度
P.29 限時搶答解答
